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Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven 
Länsstyrelsen Västerbotten 
att. Björn Jonsson 
Storgatan 71 B 
901 86 Umeå 
Rapport av inventering 2012 av  
Rastande fågel i området Umeälvens delta och slätter 
Härmed redovisas resultaten från årets inventering av rastande fågel i 
området Umeälvens delta och slätter. Inventeringen genomfördes enligt 
den reviderade planen och från observationspunkterna enligt  
Figur 1 (som är samma figur som för 2011). Vid inventeringarna 20/4 
och 27/4 räknades även fåglerna just söder om Stöcke by men dessa har 
inte räknats in i totalerna. Arter som hade uppnått målet räknades inte 
vid senare inventeringar. Samtliga grunddata finns i den bifogade 
EXCEL-filen (utskrift i bilaga 1). 
Samtliga arterna nådde upp till sitt ”spring staging target” under 
våren 2012. 
Högsta observerade antal sångsvanar var 2532 (28/3) vilket är 110% av 
målantalet. 
Högsta observerade antal sädgäss var 3628 (20/4) vilket är 165% av 
målantalet (trots justering för möjlig dubbelräkning). 
Högsta observerade antal tranor var 768 (27/4) vilket är 110% av 
målantalet. 
Umeå, 2012-09-27 
Adriaan de Jong 
Inst. för Vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå 
Figur 1.  Inventering 2012 av ”Rastande fågel i området 
Umeälvens delta och slätter” 
Observationspunkter (vita, gröna och röda 










































Bilaga 1 till rapporten Inventering 2012 av "Rastande fågel i området Umeälvens delta och slätter"
Umedeltat 20120328 Umedeltat 20120420 Umedeltat 20120427
Totaler 2532 88 6 Totaler 3628 554 Totaler 768
% av målet 110 4 1 % av målet 165 79 % av målet 110
Punkt Tid Sångsvan Sädgås Trana Punkt Tid Sångsvan Sädgås Trana Punkt Tid Sångsvan Sädgås Trana
A1A 07:02 0 0 0 A1A 07:20 - 554 1 A1A 07:35 - - 0
A1B 07:04 0 0 0 A1B 07:33 - 435 0 A1B 07:40 - - 0
A2 07:11 0 0 0 A2 08:50 - 0 0 A2 07:47 - - 0
D1 07:30 104 88 0 D1 09:05 - 1 0 D1 07:57 - - 0
D2 07:50 1046 0 5 D2 09:25 - 14 0 D2 08:08 - - 51
C1A 08:03 0 0 0 C1A 09:37 - 2 0 C1A 08:15 - - 4
C1B 08:06 0 0 0 C1B 09:42 - 24 0 C1B 08:17 - - 0
D3 08:12 54 0 0 D3 10:00 - 2 0 D3 08:32 - - 0
D4 08:18 0 0 0 D4 10:01 - 0 0 D4 08:34 - - 2
C7 08:20 2 0 0 C7 10:02 - 0 2 C7 08:35 - - 0
C6 08:40 16 0 0 C6 10:04 - 17 0 C6 08:38 - - 18
C2 08:30 221 0 0 C2 09:50 - 0 78 C2 08:20 - - 121
- -
C4 08:39 6 0 0 C4 10:08 - 192 38 C4 08:42 - - 56
C8 08:47 0 0 0 C8 10:20 - 0 11 C8 09:37 - - 71
E1 08:52 2 0 0 E1 10:28 - 90 0 E1 09:44 - - 5
E2 08:58 21 0 0 E2 10:30 - 0 0 E2 09:50 - - 248
E5 09:00 0 0 0 E5 10:31 - 0 0 E5 10:03 - - 0
E3 09:09 802 0 1 E3 10:50 - 75 4 E3 10:08 - - 2
S om Stöcke 11:00 - 195 0 S om Stöcke 10:11 - - 2
E4 09:20 0 0 0 E4 11:15 - 0 4 E4 10:22 - - 0
B3+B3x 09:38 50 0 0 B3 11:40 - 229 115 B3+B3x 13:00 - - 113
B2 10:00 0 0 0 B2 12:10 - 1146 133 B2 11:10 - - 54
B1B 13:50 184 0 0 B1A+B 12:35 - 1100 166 B1A 11:30 - - 23
B1A+B1Ax 14:20 0 0 0
A3 10:25 24 0 0 A3 08:14 - 247 2 A3 10:59 - - 0
Kontrollräkning Avgår för tänkbar dubbelräkning -500
15:45-17:33 2619 OBS. Antalen söder om Stöcke har inte räknats in i totalerna
